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F R E D E R I C K L . D U N L A P . S C . D .
C O N S U L T I N G C H E M I S T
M O N A D N O C K B L O C K
C H I C A G O
February 21, 1929,
D r . J o h n C , B r o u g h e r
Por t land, Oregan.
Dear Dr. Brougher : -
I have had occasion to read your article on "The
Present Status of Calcium Therapy" in the January, 1929, issue of
The Medical SentiniJ.. I was greatly pleased v/ith your resume of the subject,
which is one to which I have myself given a great deal of attention,
but from a little different angle. I am disposed to think that altogether
too much stress has been laid on calcium per se , V/hile I do not question
the value of calcium therapy, I do feel that it should not be so mucn sep
arated from that of phosphorus- that tnese tv/o go hand in hend Eind that the
degree of the retention of one is closely knit with the retention of the
o t h e r .
My interest in the subject has been in connection with the
feeding of minerals apart from those found normally in food, both in cases
where pathological lesions exist as well as where no marked lesions are evi
dent, The mineral material in which I an interested has been subjected to
quantitative human metabolism experiments and to three years of clinical
work and with splendid results. So you may readily understand my interest
in your article, dealing as it does with the general field of calcium
t h e r a p y •
If you have a reprint of your article available, X shall be
pleased to receive one for my files.
Ve r y t r u l y y o u r s ,
THE L ILLY RESEARCH LABORATORIES
E n L i l l y A N D C o m p a n y
Indianapolis , Ind., U. SA.
J i ine 20 ,1920
D r . J o h n C . B r o u ^ e r ,
U n i v e r s i t y o f O r e g o n ,
P o r t l a n d , O r e .
My dear Doctor Brongher:
We w ish t o acknow ledge yon r
c o m m u n i c a t i o n o f J t m e 1 2 t h w i t h f u r t h e r
r e f e r e n c e t o y o u r u s e o f G o d L i v e r O i l i n
p a r a t h y r o i d d e fi c i e n c y a n d o t h e r c o n d i t i o n s .
Wo a l s o n o t e t h a t y o u h a v e r e c e i v e d t h e
O v a r i a n T a h l e t s .
We w i s h m e r e l y h e r e t o a g a i n
e x p r e s s o u r k e e n i n t e r e s t i n t h e p r o h l e m s
i n w h i c h y o u a r e a t p r e s e n t e n g a g e d a n d t o
a w a i t w i t h m u c h i n t e r e s t a n y r e p r i n t s t h a t
y o u m a y s e e fi t t o f o r w a r d u s . P l e a s e d o n o t
h e s i t a t e t o c o m m u n i c a t e w i t h u s a t a n y t i m e
s h o u l d y o u f e e l t h a t w e m a y b e o f a n y
s e r v i c e .
L I E m C
THE VANCOUVER CLINIC 1
111 W E S T 3 9 t h S T R E E T
(39th at Washington) J u
VANCOUVER, WASHINGTON 98660
M a y 7 , 1 9 6 8
L e n d o n H . S m i t h , M . D . , P r e s i d e n t
Univers i ty of Oregon Medical School
A l u m n i A s s o c i a t i o n
3181 S. W. Sam Jackson Park Road
P o r t l a n d , O r e g o n 9 7 2 0 1
D e a r D o c t o r S m i t h :
I would like to take this opportunity to extend my congratulations to you
as the new President of the Universi ty of Oregon Medical School Alumni
A s s o c i a t i o n .
Doctor Donald Olson suggested that I write a letter to you which could be
considered at a meeting of your executive council. I realize that you will
have no meeting until the Fall but since it is in my thoughts, I would like
to sugges t a t th i s t ime a new pro jec t fo r our A lumn i Assoc ia t ion .
I have fe l t t ha t every p ro jec t tha t the assoc ia t ion has sponsored f rom the
early travel fund for faculty members down to the presently much enlarged
a n d e x p a n d e d a p p r o p r i a t i o n , h a v e a l l b e e n o f g r e a t b e n e fi t .
T h e c h a l l e n g e I w o u l d l i k e t o p r o p o s e c o n c e r n s a M e d i c a l M u s e u m . T h e r e h a v e
been small displays in the library at times, and there is a medical history
foora, but what I 'd l ike to see is a real medical museum, wi th su i table and
adequate d isp lay cases for a permanent co l lec t ion o f mater ia ls which would
te l l the s tory o f medic ine in the Oregon Count ry f rom the Ind ian medic ine
' ioo to r, o f ten ca l led the Shaman, w i th h is kn ives o f s tone , h is cupp ing horns ,
^ n d o t h e r f o r m s o f w i t c h c r a f t , o n t o t h e p i o n e e r h e r b d o c t o r , t h e p a t e n t
temedy d ispenser, the age o f e lec t r i c magnet ism, e t ce tera , on ly to ment ion^ few stages in the history of medicine.
Support for such a project would need funds other than from the Alumni Asso
ciation, and it is possible that some foundation would consider a matching
fund.
I f the Council is favorable towards pursuing the possibilities of such a pro-
and would care to have me meet with sometime, I would be happy to do «o.
V e r y t r u l y y o u r s .
JOHN C. BROUGHER, M. D
? THE VANCOUVER CL NIC • —
* ^ n i W E S T 3 9 t h S T R E E T w
(39th at Washington) J u
VANCOUVER, \WASHINGTON 98660
J u n e C , 1 9 6 8
M r . R . L . W a l k e r ,
M a n a g e r , V a n c o u v e r Q A N T A S
A u s t r a l i a ' s O v e r s e a s A i r l i n e
H o t e l V a n c o u y c E
G e o r g i a S t r e e t
V a n c o u v e r , B r i t i s h C o l u m b i a C a n a d a
R e ; P V / 3 8
D e a r M r . W a l k e r :
I have talked to the Chairman of the Program Committee for our Clark County
Medical Society, and we would like to have you reserve the film, "Birth of
the Red Kangaroo", for us, for November 5th, 196 8, which is the first tuesday
in November. This film should be mailed to the following address:
C l a r k C o u n t y M e d i c a l S o c i e t y
% M r . W a l t e r L a p s l e y. S e c r e t a r y
309 Med ica l Ar ts Bu i ld ing
V a n c o u v e r , W a s h i n g t o n 9 8 6 6 0
We wou ld apprec ia te knowing the length o f th is fi lm as I have fo rgo t ten jus t
how long it is, although we did see it in Sydney, Australia, at the meeting
w e a t t e n d e d l a s t P a l l .
I t h i n k t h a t a l l o f t h e p h y s i c i a n s w i l l e n j o y t h i s fi l m , a n d w e w i s h t o t h a n k
y o u v e r y m u c h f o r y o u r a s s i s t a n c e .
S i n c e r e l y y o u r s ,
' ^
* \
J C B : j n ' J O H N C . B R O U G H E R , M . D .
\
5 F e b r u a r y 1 9 6 2
E d w a r d c . R e i f e n s t e i n , J r . , M . D .
S e n i o r A s s o c i a t e M e d i c a l D i r e c t o r
T h e S q u i b b I n s t i t u t e
N e w B r u n s v / i c h , N e w J e r s e y
D e a r D r . R e i f e n s t e i n :
I h a v e u s e d u p m y s u p p l y o f D r o x o n e S Q 1 5 1 0 1 . I
h a v e f o u n d t h i s p r e p a r a t i o n e s p e c i a l l y v a l u a b l e
t h e t r e a t m e n t o f m a s t a l g i a .
I h a v e j u s t c o m p l e t e d a p a p e r t h a t I h a v e b e e n
w o r k i n g o n a n d n o w s h a l l s t a r t s e n d i n g i n m y r e
s u i t s w i t h D r o x o n e .
I f y o u c a n s e n d m e a n a d d i t i o n a l s u p p l y t o c o n
t i n u e m y s t u d i e s , I v ; o u l d a p p r e c i a t e i t .
S i n c e r e l y y o u r s .
J o h n C . B r o u g h e r , M . D .
J C B ; p r
T H E O D O R E W . A D A M S . M . O .
P H Y S I C I A N A N D S U R G E O N
5 1 2 M E D I C A L A R T S B U I L D I N G
P O R T L A N D S . O R E G O N
Oc tober 22 , 1963
J o h n C , B r o u g h e r, M . D .
T h e V a n c o u v e r C l i n i c
1 1 1 W e s t 3 9 t h S t r e e t
V a n c o u v e r , W a s h i n g t o n
D e a r J o h n :
Thank you very much for the copy of
R E L I G I O N A N D B I R T R C O N T R O L . I t l o o k s l i k e
a n i n t e n s i l y i n t e r e s t i n g b o o k a n d I a m g o i n g
t o r e a d i t w i t h p l e a s u r e . I w i l l c e r t a i n l y
b e g l a d t o d r o p y o u a l i n e w h e n I h a v e h a d
a c h a n c e t o r e a l l y r e a d i t . I t s e e m s t o
m e t h a t a h e a l t h y d i s c u s s i o n o f t h i s s u b j i e c t
w i t h i n f o r m a t i o n t o m a r r i e d p e o p l e i s c e r t a i n
l y w o r t h w h i l e a n d t h a t t h i s b o o k , f r o m a
c a s u a l g l a n c e , w o u l d s a t i s f y , t o a g r e a t e x
t e n t , t h i s p u r p o s e . A g a i n t h a n k y o u f o r
s e n d i n g i t t o m e .
W i t h k i n d e s t p e r s o n a l r e g a r d s , I a m
S i n c e r e l y y o u r s ,
T U J
T h e o d o r e V / , A d a m s
T W A : c l
